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浄
土
教
に
於
け
る
菩
提
心
の
研
究
「法
然
上
人
の
菩
提
心
観
に
つ
い
て
」
原
聖
晃
法
然
上
人
に
よ
つ
て
開
か
れ
た
浄
土
宗
は
、
人
間
救
済
に
つ
い
て
独
自
的
と
も
思
わ
れ
る
性
質
を
有
し
、
そ
の
信
条
、
教
義
は
当
時
日
本
仏
教
界
に
於
け
る
大
革
新
で
あ
り
、
又
既
成
仏
教
教
団
に
対
す
る
【
大
啓
蒙
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
の
宗
教
的
信
念
は
、
選
択
集
に
余
す
所
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
綱
は
聖
捨
帰
浄
、
捨
雑
帰
正
、
称
名
選
取
の
三
重
の
択
法
取
捨
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
衆
生
救
済
を
第
一
の
目
的
と
す
る
仏
の
本
願
の
開
顕
に
あ
る
。
浄
土
門
に
於
け
る
㎝
切
の
行
業
は
選
択
本
願
念
仏
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
念
仏
に
よ
る
生
活
の
統
一
を
そ
の
目
標
と
し
て
、
凡
入
報
土
.
浄
土
往
生
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
当
時
の
仏
道
修
行
者
が
行
つ
て
い
た
所
の
持
戒
、
菩
提
心
、
解
箪
一
義
、
読
誦
大
乗
等
の
行
為
を
聖
道
自
力
の
行
と
し
て
撰
択
集
の
各
所
に
明
ら
か
に
廃
捨
の
意
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
特
に
菩
提
心
に
つ
い
て
は
、
有
上
小
利
に
し
て
念
仏
の
正
行
に
併
う
余
行
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
菩
提
心
と
は
仏
果
菩
提
を
求
め
る
心
で
あ
り
、
仏
道
の
根
本
基
謂
と
な
る
も
の
で
、
多
く
の
経
論
に
説
か
れ
て
お
り
、
天
台
、
真
壬『
華
厳
、
三
論
、
法
相
等
の
諸
宗
κ
於
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
義
の
基
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
聖
道
諸
宗
の
重
ん
ず
る
菩
提
心
を
宗
祖
が
廃
捨
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
仏
教
界
に
大
き
な
動
撫
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
特
に
高
弁
上
人
の
摧
邪
論
の
如
き
は
、
こ
の
廃
菩
提
心
の
説
に
そ
の
論
旨
を
集
由
し
て
お
り
、
浄
土
教
義
に
痛
烈
な
論
難
を
加
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
明
恵
の
主
張
は
、
要
す
る
に
菩
提
心
は
一
切
仏
教
の
根
本
で
あ
る
か
ら
浄
土
往
生
に
も
こ
れ
を
正
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
論
難
は
別
に
し
て
も
、
宗
祖
の
浄
土
教
義
"
如
何
に
漸
新
的
で
あ
り
、
他
宗
に
と
つ
て
は
到
底
容
認
さ
れ
な
い
教
法
で
あ
つ
た
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
ゐ
て
法
然
上
人
は
浄
土
教
を
伝
承
す
る
祖
師
が
菩
提
心
を
勧
め
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
_d.p_
浄
土
の
人
師
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
み
な
菩
提
心
を
す
瓦
め
て
観
察
を
正
と
な
す
。
た
だ
善
導
「
師
の
み
菩
提
心
な
く
し
て
、
観
察
を
も
て
称
名
の
助
業
と
判
ず
。
当
世
の
人
善
導
の
意
に
よ
ら
ず
ぱ
、
た
や
す
く
往
生
を
う
べ
か
ら
ず
云
々
(
法
全
五
三
六
)
こ
れ
に
よ
る
と
宗
祖
は
善
導
一
師
の
み
菩
提
心
な
く
し
て
、
凡
夫
が
報
土
に
入
る
道
を
確
立
さ
れ
た
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
善
導
に
は
観
経
疎
玄
義
分
、
法
事
讃
下
、
往
生
礼
讃
等
に
菩
提
心
の
語
が
あ
り
、
発
菩
提
心
を
勧
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
択
集
第
+
二
章
に
天
台
、
真
言
等
諸
宗
の
菩
提
心
を
あ
げ
て
、
次
に
、
▽
〈浦
善
導
所
釈
菩
提
泌
其
釦
疎
述
。
発
菩
提
心
其
言
雖
㌧
各
随
二
其
宗
箕
義
不
U同
。
然
則
菩
提
心
之
一
句
広
互
諸
経
編
該
嶺
密
意
気
博
遠
詮
測
冲
遞
。
願
生
行
者
莫
執
一
魑
萬
。
諸
求
往
生
之
人
ニ
レ
げレ
ニ
リ
各
須
発
自
宗
菩
提
心
(浄
全
六
ノ
五
六
)
》
二
'
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
よ
り
.
浄
土
雫
に
於
て
菩
提
心
を
全
く
否
定
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
善
導
所
釈
の
菩
提
心
を
以
て
浄
土
の
菩
提
心
と
認
め
ら
れ
た
と
老
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
逆
修
説
法
に
も
同
様
の
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
即
ち
但
導
師
意
欲
自
先
浄
土
満
足
菩
薩
大
悲
願
行
而
後
還
入
生
死
遍
下
'
高
一
二
一
度
衆
生
即
以
此
心
名
菩
提
心
也
中
上
二
蝉
二
{
亦
同
じ
く
浄
土
宗
菩
提
心
者
先
往
生
浄
土
欲
度
一
切
衆
生
断
「
切
煩
擴
悟
一
切
法
門
証
無
上
菩
提
之
心
也
と
説
明
さ
れ
て
炉
る
の
を
み
て
も
、
浄
土
の
菩
提
心
を
善
導
に
於
け
る
往
相
還
相
の
菩
提
心
を
浄
土
の
菩
提
心
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
者
え
ら
れ
る
。
更
に
御
法
語
の
由
に
も
種
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
部
経
釈
の
由
に
は
菩
提
心
は
諸
宗
を
の
を
の
其
意
へ
同
じ
か
ら
ず
、
浄
土
宗
の
意
は
浄
土
に
む
ま
れ
ん
と
ね
が
ふ
を
菩
提
心
と
い
ふ
と
あ
る
。
こ
の
浄
土
に
生
れ
ん
と
願
う
心
こ
そ
、
浄
土
宗
に
於
け
る
三
心
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
き
遺
文
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
宗
祖
の
菩
提
心
観
一41一
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
に
於
て
三
心
は
欠
一
不
生
の
安
心
で
あ
り
、
宗
祖
の
三
心
釈
を
み
る
に
、
そ
の
釈
は
大
麓
に
於
て
、
往
相
廻
向
に
よ
つ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
善
導
の
意
を
受
け
つ
が
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
"
我
々
凡
夫
が
浄
土
に
往
生
し
た
後
に
得
ら
れ
る
道
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
往
相
の
申
に
於
て
還
相
の
悽
化
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
宗
祖
に
於
て
は
選
択
本
願
念
仏
の
一
行
に
よ
つ
て
凡
夫
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
、
衆
生
解
脱
の
唯
一
の
道
と
確
信
さ
れ
、
そ
れ
が
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
、
即
ち
願
往
生
の
念
仏
に
よ
つ
て
、
我
々
は
す
べ
て
を
そ
こ
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
於
て
宗
祖
の
念
仏
往
生
の
信
念
は
確
立
せ
ら
れ
、
す
べ
て
の
難
行
も
廃
さ
れ
た
と
警
、え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
宗
祖
に
於
て
は
普
く
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
を
願
ず
る
こ
と
こ
そ
利
他
度
生
の
菩
提
心
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
菩
提
心
は
念
仏
往
生
を
願
ず
る
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
選
択
本
願
念
仏
と
は
、
こ
れ
ら
菩
提
心
を
摂
化
し
た
所
の
本
願
念
仏
で
あ
り
、
そ
の
勧
化
は
機
根
に
従
っ
て
万
人
を
包
容
す
る
所
の
広
大
な
慈
悲
心
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
宗
祖
の
菩
提
心
に
関
す
る
者
え
方
は
、
宗
祖
滅
後
の
教
学
上
に
於
て
、
大
き
な
問
題
を
残
、し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
宗
に
於
て
は
既
に
善
導
に
菩
提
心
が
あ
り
、
宗
祖
が
聖
道
自
力
の
菩
提
心
を
あ
げ
て
こ
れ
を
廃
さ
れ
、
一
方
浄
土
の
菩
提
心
を
認
め
て
、
そ
の
菩
提
心
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
所
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
先
述
の
「
浄
土
に
む
ま
れ
ん
と
ね
が
ふ
」
の
文
等
は
三
心
と
の
関
係
に
於
て
、
安
心
上
に
於
け
る
疑
義
を
残
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
菩
提
心
の
問
題
は
、
明
悪
の
論
難
に
み
ら
れ
る
如
く
、
更
に
深
く
老
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
門
流
は
浄
土
宗
の
教
義
を
組
織
す
る
上
に
菩
提
心
に
つ
い
て
種
々
の
見
解
を
出
し
、
疑
義
に
対
す
る
釈
明
を
行
う
と
共
に
積
極
的
に
祖
述
と
顕
彰
を
試
み
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
一d2一
